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ные задания, гораздо требовательнее относятся к их выполнению, чем если бы они исходили от 
другого лица. 
4. Обеспечение высокого уровня качества медицинской помощи должно становиться наиболее 
приоритетной задачей каждого управленца. Для этого необходимо сломать привычные стереоти-
пы управленческого мышления, ориентирующие организаторов здравоохранения прежде всего на 
внедрение ресурсосберегающих технологий в здравоохранении [2, 43]. Эту проблему необходимо 
решать с помощью организации массового экономического обучения организаторов здравоохра-
нения. 
В крупных организациях здравоохранения программы обучения в области контроля и управле-
ния качеством следует строго дифференцировать по различным категориям работников. Чем выше 
интеллектуальный уровень работников, тем длительнее должна быть программа обучения.  
Целью системы управления качеством медицинской помощи является обеспечение прав паци-
ента на получение медицинской помощи на основе оптимального использования кадровых и мате-
риально–технических ресурсов, современных технологий, своевременного выявления нарушений 
в организации оказания медицинской помощи и принятия мер по их предупреждению [3, 18]. 
Следовательно, качество управления медицинской помощи должно быть ориентировано на: 
– управление персоналом в целях повышения его качественного профессионального состава и 
роста профессионального мастерства, а также умения работать единой командой, ориентирован-
ной на конечный результат; 
– управление формированием межличностных партнерских отношений в коллективе, оказыва-
ющих непосредственное воздействие на повышение качества медицинской помощи и усиления 
коллективной ответственности за конечный результат; 
– управление материально–техническими ресурсами для производства медицинских услуг с 
учетом их жизненного цикла; 
– управление организационно–экономическими отношениями, складывающихся между субъек-
тами процесса оказания услуг, субъектами управления и потребителями по поводу повышения 
качества медицинских услуг и сокращение затрат на их производство в результате роста произво-
дительности труда. 
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Оптимизация численности работников для сокращения расходов на персонал сегодня – один из 
основных способов, которым в условиях кризиса многие предприятия пытаются сэкономить свои 
средства. Но, как правило, оптимизация численности не всегда предполагает увольнение работни-
ков. В результате непродуманного или неправильно организованного процесса оптимизации чис-
ленности персонала вместо повышения эффективности и улучшения экономических показателей 
получается прямо противоположный эффект [1]. 
К изменению численности персонала необходимо подходить продуманно, так как увольнение 
сотрудников или реорганизация должностей может привести к желаемому эффекту только в крат-
косрочном периоде. При укреплении позиций на рынке, необходимом увеличении объемов произ-
водства возможно вновь возникновение потребности в квалифицированном персонале. 
Оптимизация численности персонала заключается в том, что необходимо свести работников, 






ющее ограничение: должно быть обеспечено гарантированное качественное выполнение бизнес–
процессов. 
Это связано с тем, что сами бизнес–процессы зачастую не претерпевают изменений, а это при-
водит к путанице, так как сотрудники, отвечающие за часть работ, сокращены, и сложно опреде-
лить, кто теперь должен выполнять их обязанности. Другие сотрудники, которым были переданы 
функции, могут не иметь необходимых навыков либо достаточного количества времени, соответ-
ственно, выполняют работу неохотно и некачественно. 
На исследуемом предприятии ОАО «Полесье» одной из статей издержек, намеченных к сокра-
щению, является расходы на персонал. Ниже приведена методика определения необходимого ко-
личества работников для бизнес–процессов в структурном подразделении на примере склада гото-
вой продукции. 
В результате анализа последовательности и содержания операций, выполняемых подразделе-
нием, нами выделены  три основных бизнес–процесса – приемка товара на склад, его комплекта-
ция и отгрузка покупателям. По результатам наблюдения и оптимизации в таблице 1 произведено 
сопоставление проектного  и фактически затрачиваемого сотрудниками рабочего времени по  
каждому из  бизнес–процессов. 
Следующим шагом является определение отклонения фактических трудозатрат от проектных 
по всем бизнес–процессам, проходящим на складе (таблица 2). 
Как видно из таблицы 2, оптимизация  бизнес–процессов оказалась результативной, т.к. рабо-
чее время по проекту  значительно ниже фактического. 
 






Распределение рабочего времени в день на одного работника, чел–ч. 
Мастер (1 чел) 
Кладовщик с 
функцией руко-
водства (3 чел) 
Кладовщик по 
отгрузке (1 чел) 
Оператор (1 чел) 
проект факт проект факт проект факт проект факт 
Приемка  3 4,02 4,5 6,3 – – – – 
Комплектация 3 4,02 4,5 6,3 – – 4,5 4,5 
Отгрузка  3 4,02 – – 9 12,06 4,5 4,5 
Итого 9 12,06 9 12,06 9 12,06 9 9 
 




склада готовой  
продукции 
Затраты рабочего времени 
по бизнес–процессу в день, 
проект,чел–ч. 
Трудозатраты по бизнес–




Приемка  16,5 22,92 6,42 
Комплектация 21 27,42 6,42 
Отгрузка  16,5 20,58 4,08 
Итого 54 70,92 16,92 
В связи с этим определим избыток или недостачу трудовых ресурсов по следующей формуле: 
 
P = ΔT : N 
 
где, P – численность трудовых ресурсов; 
ΔT – отклонение фактических от нормативных трудозатрат в день; 
N – норма рабочего времени в день. 
Подставив в данную формулу рассчитанные значения, получим:  
 
P = 16,92 чел–ч : 9 ч = 1,88 чел 
 
Исходя из произведенных расчетов, можно сделать вывод о том, на складе готовой продукции в 
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При  обосновании цен  в период проведения акций с использованием скидок на товары обычно 
устанавливают соотношение между уровнем цен и спросом на продукцию. Для этого используют-
ся показатели эластичности спроса.  Однако, практика их применения показала, что данный пока-
затель не всегда даёт возможность получения адекватной  оценки  для принятия решения по уров-
ню цен. Поэтому, в работе сделана попытка усовершенствования методики управления ценами  в 
период скидок в целях устранения указанной проблемы.  
В общем случае под эластичностью спроса E понимают величину, равную произведению 
наклона кривой спроса (dQ/dP) на отношение цены P к объему спроса Q. Используют два основ-
ных метода расчета: в точке и по дуге. Но большее распространение получил метод расчета дуго-
вой эластичности, который  дает возможность оценить чувствительность спроса между двумя точ-




















где Q1  и Q2 соответственно спрос (объем реализации) на продукцию до изменения и после изменения 
цены, 
P1 и  P2 соответственно первоначальная и измененная цена на единицу товара.  
 
Поскольку снижение цен, как правило,  приводит к росту спроса на продукцию, показатель эла-
стичности спроса по цене всегда получается отрицательным (кроме случая равенства  нулю). По-
этому на практике для удобства знак минус опускают. Тогда диапазон изменения показателя эла-
стичности лежит в пределах от 0 до +∞. 
В существующей практике общепринятым ориентиром для принятия решения по изменению 
цен на товары и услуги являются критерии, приведенные в таблице 1 [1, с. 48].  
Однако, как показали проведенные нами исследования на материалах работы магазина ОАО 
“Белхудожкерамика” в г. Гродно, изложенные рекомендации по регулированию ценсоблюдаются 
далеко не всегда, т.е. даже при высоких значениях показателя эластичности спроса может наблю-
даться снижение выручки, прибыли и рентабельности реализации продукции. 
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